







形との遊び、またはジャンルの追求－５行、４行、３行で翻訳 A i d a SULEYMENOVA（国際日本文学研究センター外国人研究員）
アイーダ スレイメノヴァ
された短歌、俳句『みだれ髪』刊行に学ぶこと 小曽戸明子（医師）
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